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Va´zˇenı´ cˇtena´rˇi,
v letosˇnı´m prvnı´m cˇı´sle AntropoWebzinu naleznete deveˇt studiı´, jezˇ pokry´vajı´ sˇiroky´ okruh antropologie a prˇı´buzny´ch
veˇdnı´ch odveˇtvı´ – od historie a historicke´ demografie, prˇes filozofii azˇ ke klasicky´m antropologicky´m ota´zka´m jako je
prˇı´buzenstvı´, na´bozˇenstvı´ cˇi etnicita a na´rodnostnı´ prˇı´slusˇnost.
Prvnı´ skupinou prˇı´speˇvku˚ jsou studie vyuzˇı´vajı´cı´ antropologickou perspektivu a jejı´ poznatky i mimo vlastnı´
oblast antropologie. Nejprve je zarˇazen text Milosˇe Kratochvı´la zaby´vajı´cı´ se filozoficky´m odkazem francouzske´ho
antropologa a filozofa Luciena Le´vy-Bruhla v oblasti filozofie veˇdy. Na´sleduje studie Petry Sˇoba´nˇove´, ktera´ se veˇnuje
fenome´nu muzeı´ z pohledu kulturnı´ antropologie. Autorka popisuje historii tohoto fenome´nu, proces vzniku instituce
muzea a rozebı´ra´ lidskou touhu shromazˇdovat cenne´ artefakty. Poslednı´m prˇı´speˇvkem z te´to skupiny textu˚ je pak
historickodemograficka´ studie Evy Kacˇerove´, jezˇ ve sve´ pra´ci analyzuje socia´lnı´ strukturu panstvı´ Chocenˇ beˇhem
obdobı´ rekatolizace jeho obyvatel v 17. stoletı´.
Dalsˇı´ vybrane´ studie vycha´zejı´ z tere´nnı´ch vy´zkumu˚ provedeny´ch jejich autory: Jan Kapusta se beˇhem svy´ch
vy´zkumu˚ v poutnı´ch mı´stech Santiago de Compostela, guatemalske´m Esquipulas cˇi rakouske´m Mariazell veˇnoval ota´zce
„Kde koncˇı´ hranice na´bozˇenske´ pouti a zacˇı´na´ turistika?“. Da´le je prezentova´n vy´zkum autorek Romany Benesˇova´ a Jany
Barvı´kove´, ktery´ se veˇnuje prˇı´buzenstvı´. Autorky ukazujı´, koho Cˇesˇi povazˇujı´ za blı´zke´ho cˇlena rodiny a kde tato hranice
koncˇı´ a cˇloveˇk se sta´va´ „pouhy´m“ prˇı´buzny´m. Cˇeske´ republice se ve sve´ pra´ci veˇnuje te´zˇ Miriam Sudkova´ Srncova´.
V tradicˇnı´ etnografy a folkloristy studovane´ oblasti Chodska autorka lı´cˇı´ pru˚beˇh masopustu ve Stra´zˇi a Nevolicı´ch
a zameˇrˇuje se prˇedevsˇı´m na fenome´n tzv. Prahu˚dek, unika´tnı´ zvyk dochovany´ jen v teˇchto vesnicı´ch.
Spolecˇny´m te´matem poslednı´ skupiny textu˚ je pak etnicita a na´rodnı´ prˇı´slusˇnost. Nejdrˇı´ve je to prˇı´speˇvek
Jana Za´horˇı´ka zaby´vajı´cı´ se proble´my v etiopske´ provincii Gambella, kde docha´zı´ ke konfliktu˚m mezi pu˚vodnı´m
obyvatelstvem slozˇeny´m prˇedevsˇı´m z Nueru˚ a Anywaau˚ a osadnı´ky, kterˇı´ prˇicha´zejı´ z ostatnı´ch cˇa´stı´ Etiopie. Druhy´m
prˇedkla´dany´m textem je pra´ce Petra a Pavly Kokaislovy´ch, kterˇı´ se veˇnujı´ ota´zce neˇmecky mluvı´cı´ch obyvatel Belgie.
Autorˇi se zaby´vajı´ jak historicky´m vy´vojem oblasti, tak soucˇasny´m stavem. Poslednı´m prˇı´speˇvkem je pak polemika
Romana Isˇcˇuka nad ota´zkou moravske´ na´rodnosti a mozˇny´ch prˇı´stupech k jejı´mu studiu.
Soucˇa´stı´ tohoto cˇı´sla AntropoWebzinu je i sta´la´ rubrika recenzı´ aktua´lnı´ch a vy´znamny´ch knizˇnı´ch publikacı´.
Tentokra´t zarˇazujeme recenze knihy Oswalda Spenglera „Za´nik Za´padu“ a Stanislava Sousedı´ka „Svoboda a lidska´
pra´va“ a da´le skupinu recenzı´ veˇnujı´cı´ se literaturˇe zameˇrˇene´ na Blı´zky´ Vy´chod: „Igna´c Goldziher – veˇzenˇ z Budapesˇti
– Zˇivot a dı´lo zakladatele islamologie“ od Ondrˇeje Bera´nka, kniha Michaela Axworthyho „Deˇjiny I´ra´nu: Rˇı´sˇe ducha
– od Zarathusˇtry po soucˇasnost“ a recenzi cˇeske´ho vyda´nı´ latinske´ho rukopisu Remedia Prutke´ho „O Egypteˇ, Ara´bii,
Palestineˇ a Galilejin.
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